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Globalizacijom tržišta javila se potreba preseljenja sjedišta koja ovisi o načinu 
kako države određuju rezidentnost trgovačkih društava. Ako je prijenos sjedišta 
moguć, trgovačko društvo prije napuštanja države mora podmiriti porezne obveze 
koje ima prema državi porijekla plaćajući porez na izlazak trgovačkih društava 
iz zemlje. Primjena tog poreznog oblika u praksi dovodi do prijepornih situacija 
kojima se bavio Sud EU-a razmatrajući ih u kontekstu slobode poslovnog nasta-
na. Slijedom navedenoga, u radu se uvodno razmatra pojam poreza na izlazak 
iz zemlje, koji je u svojoj naravi porez na kapitalne dobitke. Slijedi pregled susta-
va određivanja rezidentnosti trgovačkih društava, analiza prakse Suda EU-a i 
pregled načina određivanja poreza na izlazak iz zemlje u nacionalnim pravnim 
sustavima.
Ključne riječi: porez na izlazak iz zemlje, rezidentnost trgovačkih društava, 







o	 rezidentnosti	 trgovačkih	 društava	 temeljiti	 na	 načelu	 stvarnog	 sjedišta	 ili	
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sprečavanja	 umjetnih	 preseljenja	 čiji	 je	 cilj	 stjecanje	 poreznih	 pogodnosti	 u	













U	mnoštvu	stranih	radova	o	porezu	na	 izlazak	 iz	zemlje	polazište	 je	 rad	
Terre	 i	Wattela1 u kojemu sistematiziraju vrste poreza na izlazak iz zemlje 




ne	predstavlja	realizaciju	vrijednosti.	Zimmer2 analizira porez na izlazak iz ze-
mlje	nakon	uvođenja	tog	poreznog	oblika	u	Norveškoj,	uz	doprinos	općenitih	
obilježja	 instrumenta.	Razmatra	 porez	 na	 fizičke	 osobe	 i	 trgovačka	 društva	
referirajući	se	na	porezno	pravo	EU-a	i	porezne	ugovore	te	zaključuje	kako	je,	
prema	norveškom	iskustvu,	porez	na	izlazak	iz	zemlje	primjer	suprotstavljenih	
interesa	država	koje	nastoje	 štititi	poreznu	osnovicu	 i	 spriječiti	 izbjegavanje	
porezne	obveze	te	funkcioniranja	međunarodnog	tržišta	općenito	i	unutarnjeg	
tržišta	EU-a	s	druge	strane.	Kok3	analizira	pravnu	pozadinu	i	ciljeve	poreza	na	
1	 Terra,	B.	J.	M.;	Wattel,	P.	J.,	European Tax Law,	Kluwer	Law	International,	Alphen	
aan	den	Rijn,	2012.,	str.	955	–	974.
2	 Zimmer,	F.,	Exit Taxes in Norway,	World	Tax	Journal,	listopad	2009.,	str.	115	–	148.
3	 Kok,	R.,	Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, EC 
Tax	Review,	sv.	21,	br.	4,	2012.,	str.	200	–	206.




slovnog nastana koje je opravdano ravnomjernom raspodjelom prava na opo-
rezivanje	između	država	članica.	
U	 kontekstu	 aktualnih	 inicijativa	 borbe	 protiv	 porezne	 evazije	 i	 zakoni-
tog	izbjegavanja	porezne	obveze	porez	na	izlazak	iz	zemlje	jedna	je	od	bitnih	
mjera.	Aktualnost	teme	bila	je	poticaj	za	istraživanje	i	postavljanje	pitanja	o	





državama,	 trebali	 bi	 poslužiti	 kao	 temelj	 analize	 opravdanosti	 i	 isplativosti	
uvođenja	takvog	poreznog	oblika	u	porezni	sustav	države.






2. POJAM I OBILJEŽJA POREZA NA IZLAZAK IZ ZEMLJE





2.1. Porez na izlazak iz zemlje
Porez na izlazak iz zemlje (eng. exit tax)	porez	 je	koji	plaćaju	osobe	koje	
privremeno ili trajno napuštaju zemlju.4,5
4	 Arbutina,	H.;	Ott,	K.,	Porezni leksikon,	Institut	za	javne	financije,	Zagreb,	1999.,	str.	133.
5	 Prema	istom	izvoru,	to	može	biti	i	porez	za	upotrebu	putničkih	objekata	u	zrako-
plovnoj	luci,	npr.	porez	na	odlazak	(departure tax),	putnički	porez	(passanger tax) ili, 
manje	uobičajeno,	za	upotrebu	lučkih	objekata.
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6	 Mijatović,	N.;	Špoljarić,	D.,	Poreznopravni tretman kapitalnog dobitka, Pravo i porezi, 
sv.	19,	br.	7-8,	2011.,	str.	20	–	28.
7	 Orsag,	 S.,	 Oporezivanje kapitalnih dobitaka,	 Ekonomija/Economics,	 sv.	 18,	 br.	 1,	
2011.,	str.	73	–	98.
8	 Kesner-Škreb,	M.,	Oporezivanje kapitalnih dobitaka,	Financijska	praksa,	sv.	22,	br.	6,	
1998.,	str.	727	–	729.
9	 Učinak	zaključavanja	(eng.	lock-in effect)	iskrivljujući	je	učinak	za	gospodarstvo	do	
kojeg	 dolazi	 jer	 se	 oporezuju	 samo	 realizirani	 kapitalni	 dobici.	Obveza	 plaćanja	
poreza	na	kapitalne	dobitke	poticaj	je	poreznim	obveznicima	da	zadrže	svoju	imo-
vinu.













razlikuju,	 a	 bitna	 je	 i	 razlika	 između	 kratkoročnih	 i	 dugoročnih	 kapitalnih	








zak iz zemlje, poreza na nerealizirane kapitalne dobitke, koji se primjenjuje 
u	pravilu	prije	napuštanja	države	dotadašnje	rezidentnosti.	Glavni	su	razlozi	
takvom	oporezivanju,	prema	de	Manu	i	Albinu14,	sprečavanje	preseljenja	ko-
jemu	 je	povod	 zakonito	 izbjegavanje	porezne	obveze	 te	 zahvaćanje	dobiti	 i	
kapitalnih	dobitaka	koje	države	 smatraju	da	 imaju	pravo	oporezovati	 jer	 su	
stečeni	tijekom	rezidentnosti	poreznog	obveznika	u	toj	državi.
10 Eng. comprehensive (global) income tax,	temeljen	na	postavkama	Schanz-Haig-Simon-
sovog	(SHS)	koncepta.
11 Arbutina, H., Porez na kapitalne dobitke fizičkih osoba – osnove teorijskog koncepta i norma-
tivna rješenja u Hrvatskoj,	u:	Lončarić-Horvat,	O.	(ur.),	Zbornik radova u povodu 80. go-
dišnjice života prof. emeritusa Božidara Jelčića,	Visoka	poslovna	škola	Libertas,	Zagreb,	
2010., str. 46.
12	 Švaljek,	S.,	Oporezivanje dohodaka od kapitala: Europska unija i zemlje u tranziciji, Pri-
vredna	kretanja	i	ekonomska	politika,	sv.	15,	br.	104,	2005.,	str.	29	–	51.
13	 Za	više	informacija	općenito	o	oporezivanju	kapitalnih	dobitaka	u	Hrvatskoj	vidi	
Cipek,	K.;	Uljanić,	I.,	Porezni tretman dividenda, kamata i kapitalnih dobitaka, Porezni 
vjesnik,	sv.	24,	br.	9,	2015.,	str.	92	–	111.
14	 De	Man,	F.;	Albin,	T.,	Contradicting Views of Exit Taxation under OECD MC and TFEU: 
Are Exit Taxes Still Allowed in Europe?,	Intertax,	sv.	39,	br.	12,	2011.,	str.	613	–	625.
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Analizirajući	obuhvat	tog	poreznog	oblika,	Zimmer15 navodi kako se porez 









teritorijalnosti do suprotstavljanja izbjegavanju porezne obveze. 
Matei16 naglašava rizik od nastanka dvostrukog oporezivanja ili dvostrukog 
neoporezivanja	te	smatra	kako	taj	rizik	može	biti	umanjen	koordinacijom	ili	alter-
nativno	unutar	EU-a	harmonizacijom	mjera	usvojenih	na	nadnacionalnoj	razini.












Gospodarske	 odluke	 trgovačkih	 društava	 posebno	mogu	 biti	 pod	 utjecajem	




15	 Zimmer,	F.,	op. cit. u bilj. 2, str. 115.
16	 Matei,	E.,	Fifty shades of fair exit taxation of corporations,	Kluwer	 International	Tax	
Blog,	27.	studenoga	2015.
17	 Von	Brocke,	K.;	Müller,	S.,	Exit Taxes: The Commission versus Denmark Case Analysed 
against the Background of the Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an 
Informal Market without Barriers,	EC	Tax	Review,	sv.	22,	br.	6,	2013.,	str.	299	–	304.
18 Kergall, Y., General report: Transfer of assets into and out of a taxing jurisdiction,	Cahiers	
de	droit	fiscal,	sv.	71A,	1986.,	str.	37	–	57.











preko	granice,	ako	 trgovačko	društvo	mijenja	mjesto	uprave	 i	 seli	 sjedište	u	
inozemstvo	ili	ako	fizička	osoba	seli	u	drugu	državu.	S	obzirom	na	to	da	 je	
svaka	od	 tih	 situacija	 zaštićena	 slobodama	 izraženima	u	Ugovoru	o	 funkci-
oniranju	Europske	unije,	suprotstavljaju	se	zahtjev	za	zabranom	diskrimina-
cije	 i	ograničenja	prekograničnih	transakcija	zajamčen	temeljnim	slobodama	
i potreba neposredne naplate poreza na izlazak iz zemlje koji za poreznog 
obveznika	predstavlja	otegotnu	okolnost	u	usporedbi	s	domaćim	situacijama.19
De	Man	i	Albin20	naglašavaju	razliku	između	oporezivanja	neposredno	pri-
je	emigracije	(neposredni	porez	na	izlazak	iz	zemlje,	eng.	immediate exit tax) i 




ve porijekla u pravilu gube pravo oporezivanja. Autori smatraju kako prilikom 











20	 De	Man,	F.,	Albin,	T.,	op. cit. u bilj. 14, str. 614.
21	 Communication	 COM(2006)825	 final	 on	 an	 EU-coordinated	 approach	 on	 exit	
taxation.
22	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 201.
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dohotka	koji	treba	oporezovati	pod	uvjetom	da	se	ne	naplaćuje	neposredni	po-
rez	prilikom	izlaska	iz	zemlje,	da	se	ne	uvjetuje	odgoda	plaćanja	poreza	i	da	se	
umanjenje vrijednosti imovine koje je nastalo nakon prijenosa uzima u obzir. 
Predlažu	se	rješenja	za	nesuglasje	između	domaćih	zakona	država	članica	koje	















Najnovija	 nastojanja	 Europske	 komisije	 za	 suzbijanjem	 izbjegavanja	 po-




(eng. pay their share).	Komisija	je	krajem	siječnja	2016.	predstavila	koordinirani	





niranje (eng. aggressive tax planning).	Jedna	je	od	šest	predloženih	mjera	porez	
na	izlazak	iz	zemlje,	uz	obrazloženje	da	se	imovina	kao	što	je	intelektualno	
23	 Lyal,	R.,	Taxation of Unrealized Profits on the Occasion of a Transfer of Company Seat or 
Assets, u: Dourado, A. P. (ur.), Movement of Persons and Tax Mobility in the EU: Chan-
ging Winds,	IBFD,	Amsterdam,	2014.
24	 Rezolucija	 o	 koordinaciji	 poreza	 na	 izlazak	 iz	 zemlje,	 OJEU	 2008	 C323/1-2;	
16412/08.
25	 Van	Arendonk,	H.	P.	A.	M.,	Exit Taxes: Separation of Powers?,	EC	Tax	Review,	sv.	19,	
br.	2,	2010.,	str.	60	–	61.
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vlasništvo	i	patenti	najčešće	ne	oporezuju	prilikom	preseljenja	iz	EU-a	u	treće	
države.	To	omogućuje	trgovačkim	društvima	da	prebace	vrijednu	imovinu	u	
države	 s	 niskim	 poreznim	 opterećenjem	 i	 izbjegnu	 plaćanje	 poreza	 u	 EU-u	
nakon prodaje imovine.26
2.2. Rezidentnost trgovačkih društava
Postoji	razlika	između	država	koje	u	pogledu	rezidentnosti	trgovačkih	dru-
štava	prihvaćaju	sustav	osnivanja	(eng.	 incorporation system,,	 fra.	si�ge statutai-
re, njem. Gründungstheorie)	i	država	koje	su	prihvatile	sustav	stvarnog	sjedišta	

















26 The Anti Tax Avoidance Package – Questions and Answers,	http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-160_en.htm	(28.1.2016.).
27	 Detaljnije	o	navedenim	sustavima	vidi	u:	Wymeersch,	E.,	The transfer of the company’s 
seat in European Company law,	Ghent	University	Working	Paper	Series,	br.	WP	2003-
8,	2003.,	http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=384802	(28.1.2016.).
28	 Ottosen,	A.	M.;	Kayser,	P.	D.,	Exit Taxation and Corporate Mobility in the EU,	u:	We-
ber,	D.;	Maisto,	G.	(ur.),	EU Income Tax Law: Issues for the Years Ahead,	IBFD,	Am-
sterdam,	2013.,	str.	227	–	246.
29	 Panayi,	C.	H.	J.	I.,	Corporate mobility in the European Union and Exit Taxes,	Bulletin	for	
International	Taxation,	sv.	63,	br.	10,	2009.,	str.	459	–	473.
30 Ibid., str. 460.
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preseli mjesto stvarne uprave (eng. place of effective management) u inozemstvo. 
To	trgovačko	društvo	ne	može	temeljem	domaćeg	zakonodavstva	ili	poreznih	
ugovora	više	biti	porezni	obveznik	države	na	temelju	čijeg	je	zakonodavstva	











31 Dourado, A. P., Tax Mobility in the European Union: Present and Future Trends, u: Dou-
rado, A. P. (ur.), Movement of Persons and Tax Mobility in the EU: Changing Winds, 
IBFD,	Amsterdam,	2014.,	str.	3	–	26.	
32	 C-210/06,	Cartesio,	presuda	od	16.	prosinca	2008.
33	 Kok,	R.,	Compatibility of Exit Taxes and Community Law,	EC	Tax	Review,	sv.	20,	br.	2,	
2011.,	str.	62	–	74.
34	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 201.
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guravanju	 uravnotežene	 raspodjele	 prava	 na	 oporezivanje	 (eng.	 allocation of 
powers of taxation)	 između	država	članica.	Kao	drugo	moguće	opravdanje	na-





toj	državi).	Navodi	i	protuargument	da	se	(u	predmetu	National Grid Indus38) 
Nizozemska	odrekla	prava	oporezivanja	dobitaka	 trgovačkog	društva	nakon	
preseljenja putem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što je re-
zultiralo	odricanjem	od	prava	na	pozivanje	na	načelo	usklađenosti	kao	temelj	
oporezivanja.	Navođenje	poreza	na	 izlazak	 iz	 zemlje	kao	 sredstva	za	borbu	
protiv	izbjegavanja	porezne	obveze	nije,	prema	Koku,	utemeljeno	jer	činjenica	
35	 Vidi	detaljnije	u:	Weber,	D.,	Exit Taxes on the Transfer of Seat and the Applicability of 
the Freedom of Establishment after Überseering,	 European	 Taxation,	 sv.	 43,	 br.	 10,	
2003.,	str.	350	–	354.
36	 Marres,	O.,	Exit Taxes in Companies, u: Dourado, A. P. (ur.), Movement of Persons and 
Tax Mobility in the EU: Changing Winds,	IBFD,	Amsterdam,	2014.,	str.	171	–	188.
37	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 202.
38	 C-371/10,	National	Grid	Indus,	presuda	od	29.	studenoga	2011.
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promjene	sjedišta	trgovačkog	društva	ne	može	biti	temelj	za	pretpostavku	o	
namjeri izbjegavanja porezne obveze.
Kok39	 na	primjeru	nizozemskog	prava	 analizira	 koje	 se	 sve	 situacije	 uzi-







poreznog obveznika u inozemstvo te prijenos nizozemskog društva stranog 
poreznog obveznika u inozemstvo.






de Saillant41 2004. godine i N42	2006.	godine.	Marres43 analizira nekoliko postu-
paka povrede prava EU-a (eng. infringement procedures) koje je Europska komisija 
pokrenula	u	vezi	s	porezom	na	izlazak	trgovačkih	društava	iz	zemlje,	npr.	protiv	
39	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 33, str. 64.




u	Belgiju.	 Sud	 je	 zaključio	 kako	 neposredno	 oporezivanje	 dobitaka	 ugrađenih	 u	










43	 Marres,	O.,	op. cit. u bilj. 36, str. 1.
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Belgije,	Danske,	Nizozemske,	sa	zahtjevom	da	prilagode	svoje	zakonodavstvo.	
Postupak	protiv	Švedske	okončan	 je	 jer	 je	Švedska	uspješno	prilagodila	svoje	
zakonodavstvo.	Također,	Komisija	je	rješavanje	postupaka	protiv	Danske,	Ni-
zozemske	 i	 Španjolske	 prepustila	 Sudu	EU-a,	 a	 već	 su	 prije	 vođeni	 postupci	
protiv	Španjolske	i	Portugala.	Od	Irske	su	zatražene	izmjene	zakonodavstva,	a	
Norveška	je	primila	obrazloženo	mišljenje	(eng.	reasoned opinion) nadzorne vlasti 
EFTA-e	(EFTA Surveillance Authority)44	s	jednakim	zahtjevom.
Kasnija presuda u predmetu National Grid Indus45	postavlja	ograničenja	fi-
skalnog	suvereniteta	države	članice	u	oporezivanju	trgovačkih	društava	koja	
mijenjaju sjedište stvarne uprave u pogledu vremena naplate poreza. Presuda 




Presuda u predmetu Komisija v. Danska49	odnosila	 se	na	pitanja	 realizacije	 i	
vrijeme naplate poreza. Posljednja je u nizu presuda DMC50, kojom su razjaš-
njena	neka	pitanja	koja	su	prije	ostala	neriješena	te	je	Sud	rješavao	o	pitanjima	
postupnog	plaćanja	poreza	i	jamstava.51
3.1. Sloboda poslovnog nastana i prijenos sjedišta
Sud	EU-a	posebnu	 je	pažnju	u	presudama	koje	 su	 se	bavile	porezom	na	
izlazak	 iz	zemlje	posvetio	pitanju	usklađenosti	 te	vrste	poreza	 sa	 slobodom	
poslovnog	nastana	 i	 ograničenjima	koja	bi	mogla	nastati	 prilikom	prijenosa	
sjedišta	u	drugu	državu.	Presuda	u	predmetu	Daily Mail52 bitna je s aspekta 
44	 Tijelo	koje	nadzire	usklađenost	propisa	i	postupaka	Islanda,	Liechtensteina	i	Nor-
veške s pravom Europskog gospodarskog prostora (European Economic Area), koje im 
omogućuje	sudjelovanje	na	europskom	unutarnjem	tržištu.
45	 C-371/10,	National	Grid	Indus,	presuda	od	29.	studenoga	2011.
46 C-38/10, Komisija v. Portugal, presuda od 6. rujna 2012.
47	 C-301/11,	Komisija	v.	Nizozemska,	presuda	od	31.	siječnja	2013.
48	 C-64/11,	Komisija	v.	Španjolska,	presuda	od	25.	siječnja	2013.
49 C-261/11, Komisija v. Danska, presuda od 18. srpnja 2013.
50	 C-164/12,	DMC,	presuda	od	23.	siječnja	2014.
51	 Sendetska,	O.,	ECJ Case Law on Corporate Exit Taxation: From National Grid Indus to 
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osobnog	obuhvata	slobode	poslovnog	nastana	za	trgovačka	društva,	sukladno	










presudi u predmetu Überseering	Sud	je	primijetio	da	države	članice	imaju	pravo	
uvjetovati	 zadržavanje	 pravne	 osobnosti	 trgovačkog	društva	 prilikom	prese-
ljenja	time	gdje	će	se	nalaziti	stvarno	sjedište	uprave	trgovačkog	društva	(eng.	








odredišta (eng. host state).54
Ključni	predmet	koji	se	o	porezu	na	izlazak	iz	zemlje	vodio	pred	Sudom	
EU-a je predmet National Grid Indus	i	u	njemu	je	Sud	EU-a	ispitivao	usklađe-










društava	temelji	na	nacionalnim	zakonima.	Detaljnije	u:	Kennedy,	C.,	Exit Taxes – the 
New Dimension,	Irish	Tax	Review,	studeni	2009.,	str.	65	–	68.
53	 C-208/00,	Überseering,	presuda	od	5.	studenoga	2002.
54 Kennedy, C., op. cit.	u	bilj.	52,	str.	65	–	68.








tnost ostvarivalo u UK-u te stoga više nije bilo nizozemski porezni obveznik. 
Temeljem	nizozemskog	zakona	o	porezu	na	dobit	ostvareni	su	uvjeti	za	razre-
zivanje	poreza	na	 izlazak	 iz	zemlje	na	ugrađene	dobitke	u	 imovnu	i	obveze	
društva (eng. built-in gains in the assets and liabilities).55	No	izbjegavanje	plaćanja	
poreza nije bilo uspješno te je postavljeno pitanje je li oporezivanje kapitalnog 
dobitka bilo u skladu s pravom EU-a. 









Članak	 49.	 Ugovora	 o	 funkcioniranju	 EU-a56	 brani	 ograničenja	 slobode	










55	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 200.
56	 Hrvatski	 prijevod	 dostupan	 na:	 http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/
pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf	(20.1.2016.).
57	 Marres,	O.,	op. cit. u bilj. 36, str. 3.
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predmetu Daily Mail	 Sud	EU-a	 zaključio	 je	da	 trgovačko	društvo	ne	može,	




seering i Cartesio	postalo	je	upitno	može	li	se	predmet	Daily Mail koristiti kao 
argument za zagovaranje za porez na izlazak iz zemlje jer navodi da taj porez 
nije	uvjet,	već	samo	posljedica	preseljenja.



















58	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 200.
59 Kennedy, C., op. cit. u bilj. 52.

































60 Kennedy, C., op. cit. u bilj. 52.
61	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 202.
62 Kennedy, C., op. cit. u bilj. 52.
63	 Marres,	O.,	op. cit. u bilj. 36, str. 3.
64	 C-9/02,	Lasteyrie,	presuda	od	11.	ožujka	2004.












ma National Grid Indus i Komisija v. Portugal	kao	moguće	rješenje	predloženo	je	
kako	bi	jedna	od	alternativa	neposrednom	plaćanju	mogla	biti	odgoda	plaćanja	
poreza	do	realizacije	kapitalnog	dobitka67,	a	države	članice	slobodne	su	u	de-













konzultirati	 nacionalna	pravila	 koliko	 je	 to	moguće.	 Sud	 je	 također	 razmo-
trio	situaciju	u	kojoj	nikada	neće	doći	do	realizacije,	i	tada	država	treba	naći	
65 Kennedy, C., op. cit. u bilj. 52.





depreciation scheme).	Detaljnije	u:	Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 204.




vremenski okvir za naplatu poreza.
U	pogledu	mogućnosti	i	načinu	naplate	kamata	na	odgođeno	plaćanje	po-





























68	 Za	detaljnu	analizu	vidi:	Thömmes,	O.;	Linn,	A.,	Deferement of Exit Tax after National 
Grid Indus: Is the Requirement to Provide a Bank Guarantee and the Charge of Interest 
Proportionate?,	Intertax,	sv.	40,	br.	8/9,	2012.,	str.	485	–	493.
69	 Kok,	R.,	op. cit. u bilj. 3, str. 204.












3.3. Praksa Suda EU-a kao smjerokaz
















4. POREZ NA IZLAZAK IZ ZEMLJE U ODABRANIM DRŽAVAMA
U	nastavku	će	ukratko	biti	prikazane	karakteristike	poreza	na	 izlazak	 iz	
zemlje	 u	 odabranim	 državama	 koje	 u	 svojim	 zakonodavstvima	 sadržavaju	
70	 Sendetska,	O.,	op. cit. u bilj. 51, str. 236.
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odredbe	o	tome	porezu.	Jervis71	navodi	kako	Francuska	ima	sustav	poreza	na	
izlazak	iz	zemlje	koji	se	odnosi	samo	na	fizičke	osobe,	u	Poljskoj	se	ne	napla-






ka prilikom napuštanja Italije, kasnije zakonodavstvo uvodi elemente koji bi 
trebali	biti	manje	tegotni	za	trgovačka	društva	i	omogućuje	odgodu	plaćanja	
















po normalnoj vrijednosti72 u trenutku prijenosa. Ako je sva ili dio imovine 
ostao	povezan	sa	stalnom	poslovnom	jedinicom,	Italija	je	zadržala	pravo	opo-
rezivanja dobitaka iz te imovine. Ako je imovina kasnije bila prenesena, ne-
71	 Jervis,	D.,	Exit taxes in Europe – where are we now?,	Evershed,	17.	rujna	2012.,	dostu-
pno	na:	http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/	
Chemicals/Exit_taxes_and_Europe	(3.12.2015.).
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National Grid Indus.73 
Od	24.	siječnja	2012.	talijanska	trgovačka	društva	koja	sele	u	drugu	državu	
članicu	EU-a	ili	u	državu	članicu	EEA-a	koja	primjenjuje	razmjenu	informacija	











dobit za kalendarsku godinu u kojoj osoba prestaje ostvarivati oporezivu dobit 
(eng. final settlement tax). U skladu s time Pantazatou75	zaključuje	na	primjeru	
presude u predmetu National Grid Indus, s obzirom na to da je prema ugovo-
ru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prijenosom mjesta stvarne uprave 
trgovačko	društvo	National Grid Indus prestalo ostvarivati oporezivu dobit od 
poslovne	djelatnosti	u	Nizozemskoj,	da	dan	prijenosa	sjedišta	predstavlja	dan	
realizacija	kapitalnih	dobitaka,	na	koje	je	naplaćen	nizozemski	konačni	porez	
(eng. final settlement tax). 
73	 Capitta,	F.;	Letizia,	G.,	National Grid Indus Case: Consequences under an Italian Per-
spective,	EC	Tax	Review,	sv.	21, br.	5,	2012.,	str.	277	–	282.
74	 IBFD,	European Tax Handbook,	IBFD,	Amsterdam,	2015.
75 Pantazatou, K., National Grid Indus: The first case on companies’ exit taxation, European 
Business	Law	Review,	sv.	23,	br.	6,	2012.,	str.	945.














jednakosti	 raspodjele	 i	 smatranjem	 iseljenika	 iz	 SAD-a	 dijelom	 američkog	
društva.	Argumenti	protiv	oporezivanja	temeljem	državljanstva	navode	slože-
nost	i	skupoću	prikupljanja	informacija	te	tegobe	prilikom	naplate	poreznih	
potraživanja	 IRS-a	 (američke	 porezne	 uprave,	 eng.	 Internal Revenue Service), 
kao	 i	 nepravednost	 takvog	 oporezivanja	 (npr.	 za	 slučajne	 državljane,	 osobe	
koje	su	samo	nominalno	državljani	ili	uopće	nisu	svjesni	državljanstva).79 Lo-
gična	je	posljedica	takvog	sustava,	prema	Schneideru80, u nedostatku zakoni-
tog	načina	izbjegavanja	oporezivanja	od	strane	poreznih	vlasti	SAD-a,	odrica-
nje	od	američkog	državljanstva.	Oporezivanje	bivših	državljana	primjenjuje	se	
od 1966. godine, a obveza se sastoji u produljenju porezne obveze u trajanju 
od	deset	godina	od	odricanja	od	državljanstva	(eng.	ten year’s rule).	Određen	
je	test	visine	godišnjeg	dohotka	(test	neto	poreza)	i	vrijednosti	imovine	(test	
neto vrijednosti), a obveza se odnosila i na osobe koje su propustile predati 
obrazac	kojim	 izjavljuju	da	 su	podmirile	poreznu	obvezu	za	posljednjih	pet	
76	 IBFD,	op. cit. u bilj. 74.
77	 Holm,	A.	R.,	Extraterritorial Taxation in the Design of United States Tax Policy: Citi-
zenship-Based Taxation and the Foreign Account Tax Compliance Act,	 u:	 Petruzzi,	R.;	
Spies,	K.	(ur.),	Tax Policy Challenges in the 21st Century,	Linde,	Wien,	2014.,	str.	447	
–	470.
78	 Prema	teoriji	korisnosti	oni	koji	uživaju	koristi	državljanstva	trebali	bi	sudjelovati	i	
u teretu. Vidi detaljnije ibid., str. 456.
79 Ibid., str. 458.
80	 Schneider,	B.,	The End of Taxation Without End: A New Tax Regime for U.S. Expatriates, 
Virginia	Tax	Review,	sv.	32,	br.	1,	2012.,	str.	58.



















osoba	 koja	 ostvaruje	 dohodak	 od	 obrta	 i	 s	 obrtom	 izjednačenih	 djelatnosti	
prema	propisima	o	porezu	na	dohodak82	(načelo	obveznosti	za	fizičke	osobe).	







nost upisana u registar ili upisnik.83 
81	 Zakon	 o	 porezu	 na	 dobit,	 Narodne	 novine,	 br.	 177/2004,	 90/2005,	 57/2006,	






83	 Šimović,	 J.;	Arbutina,	H.;	Mijatović,	N.;	Rogić	Lugarić,	T.;	Cindori,	 S.,	Hrvatski 
fiskalni sustav,	Narodne	novine,	Zagreb,	2010.,	str.	37.
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Akšamović84,	analizirajući	odredbe	Zakona	o	trgovačkim	društvima85, na-
vodi	kako	taj	zakon	nudi	dvije	opcije	određivanja	sjedišta	trgovačkog	društva:	
mjesto na kojem se nalazi uprava društva i odakle se upravlja poslovima druš-
tva	ili	mjesto	u	kojem	društvo	trajno	obavlja	svoju	djelatnost,	kako	je	određeno	






uprava društva i odakle se upravlja društvom ili mjesto u kojemu društvo obav-















poreznu rezidentnost, odnosno koja prenose imovinu, intelektualno vlasništvo 
ili	patente	veće	vrijednosti	u	inozemstvo).	Tek	po	utvrđivanju	je	li	riječ	o	pro-
metu	veće	vrijednosti	moglo	bi	se	ocijeniti	gubi	li	se	emigracijom	znatan	iznos	
84	 Akšamović,	D.,	Je li Europa konačno spremna osigurati preduvjete za punu slobodu kretanja 
poslovnih subjekata? – Implikacije na hrvatsko pravo,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagre-
bu,	sv.	64,	br.	1,	2014.,	str.	81	–	110.
85	 Zakon	o	trgovačkim	društvima,	Narodne	novine,	br.	111/1993,	34/1999,	121/1999,	
52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 
111/2012, 68/2013, 110/2015.
86	 Akšamović,	D.,	op. cit. u bilj. 84, str. 103.
87	 Horak,	H.;	Dumančić,	K.;	Šafranko,	Z.,	Sloboda poslovnog nastana trgovačkih društava 
u pravu Europske unije,	Ekonomski	fakultet	Zagreb,	Zagreb,	2013.,	str.	47.






se oblik naslanjao na odredbe sekundarnog prava EU-a i dobre prakse europ-




















uređivati	 unutarnje	 odnose	 trgovačkog	 društva,	 njegovo	 osnivanje	 i	 pravnu	
osobnost.	Sud	EU-a	ispitivao	je	usklađenost	takvih	odredbi	nacionalnog	prava	
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EXIT TAX ON CORPORATIONS
Exit tax on corporations is a capital gains tax imposed on companies when moving 
their residence to another country. The causes of emigration may be business-related or 
with the aim of moving the company to a low-tax jurisdiction. The basic goal of the exit 
tax is to provide countries with a tool for protecting their tax base by taxing the events 
which would otherwise result in the loss of the countries’ taxing rights. However, taxing 
unrealized capital gains has proven to cause many problems in practice.
The aim of this paper is to analyse the exit tax features, especially regarding taxation 
of companies. Therefore, the paper commences by describing the scope and methods 
of collecting exit tax and questioning its justifiability. Exit tax is analysed as a tax 
avoidance strategy, but also as a means of avoiding double taxation. Further, the systems 
of determining companies’ tax nationality are analysed – namely the incorporation 
system and the real seat system, with an investigation into the effects of moving 
companies’ residence within each of them. Cases relating to exit tax were discussed before 
the European Court of Justice by addressing certain procedural matters of exit taxation, 
primarily in cases regarding the freedom of establishment. An overview of national exit 
tax systems in Italy, the Netherlands, the United States of America, and Croatia is 
followed by the author’s conclusions. 
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